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Resumen 
 
"Sustentabilidad y Ciudad Virtual ¿Una ilusión de realidad? 
 
En este planteamiento de "lo virtual" como un nuevo instrumento para la percepción de la 
realidad, la duda es que se origina desde la ilusión de los sentidos al tener diferentes formas 
de percepción , ya que las impresiones sensitivas quedan falsificadas por el influjo de la 
fantasía y habrá diferentes formas de interpretación, sin dejar de considerar que las nuevas 
herramientas generadas por los sistemas de información geográfica ofrecen una nueva 
dimensión de formas de interpretación. 
Mi inquietud es ¿cómo dirigir el territorio como objeto de estudio para que dentro del 
marco del Desarrollo Sustentable " lo virtual" sea el instrumento adecuado de interpretación 
de la realidad? 
Signos, significados en torno a la región, territorio y ciudad incluye un determinado nivel 
de interpretación para lograr su identificación y aplicación. 
El sentido, es cómo establecer la relación con ese territorio y con el imaginario de ese 
territorio, convirtiéndose este hecho en el centro de una discusión científica y cultural 
contemporánea a partir de una historia particular y no una  ilusión de realidad.  
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